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OM és sabut, el cilcul del cost d'una construcció rural només pot C obtenir-se elaborant curosament un pressuppst minuciós sobre un 
projecte dztallat de Sobra a fer. Sovint, pero, hom nccessita fixar el 
cost global aproximat de les construccions camperoles, ja com a 
factor a tenir en compte en el plantejament de noves explotacions 
agricoles, ja com a orientació previa a la confecció del projeete de- 
tallat d'aquclles edificacions. 
En aquests casos es disposa. com a maxim d'un simple avant- 
projecte, o bé d'un señzill croquis i, encara, de vegades sola-ment de 
la superfície necessaria quc cal donar a la construcció, calculada abs- 
tractament. ii amb aquestes dades esquematiques, l'única. manera de 
determinar I'import aproximat de les construccions és I'habitual de 
deduir-lo dej cost global unitari a que han resultat obres executades 
del mateix tipus que'la que interéssa. Normalment ens:trobem, pero, 
que els costs unitaris aplegats d'obres fetes no són. aprofitables, per- 
que encara que es tracti de construccions del mateix tipus, dificil- 
ment hi hauran eoncorregut identiques circumstancies i s'hi hauran 
emprat elements d.igual clas'se; per aixo hem cregut interessant cer- 
car una fórmula simple que permeti relacionar. la valor d'obres rea- 
litzades en condicions diverscs de lloc i de temps i amb materials 
diferents. 
Essent les obres. nirals d e  llums i algades :variables ,entre. limits 
apropats, i coqstituint-se sempre amb estructures simpki, és escaient 
i comode prendre com. a unitat de  construcció la superficial, en lloc 
de la cúbica que preconitzen alguns taxadors; aquesta unitat de su- 
perfície coberta. en el nostre país acostuma a ésser el pam quadrat 
per planta edificada; pero, .per tal d'evitar la compticació derivada 
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fusta, en el qual també s'engloba el cost de la vidrieria i pintura, 
puix que són d'importincia secundaria en total de les obres, espe- 
cialment si són rurais I per a les o b r ~ s  de materials bisics escollits, 
en que els rams auxiliars tenen més complexitat, s'ha fet repercutir 
llur influencia en el coeficient de quaI~tat o categoria, que designem 
per q. 
Partint d'aquestes premisses s'ha arribat, mitiancani estats de 
comptes d'obres rurals fetes i de pressupostos detallats d'obres per 
executar ben projectades, a les següínts valors del coeficient o de 
variació per als tres tipus bisics de construccions agrícoles: 
A) Cases de camp: 
8) Estatges per a animals: 
C) Dipdsits i coberts: 
En aquestes expressions: 
h és el cost horari del treball conjunt de  aleta i peó ; 
m és el cost del miler de maons (totxos) ; 
f és el cost del miier de teules alarbs; - 
c és el cost de la tona de ciment lent natural; 1 
f és el cost de la tona de ferro o bé el seu equivalent que és - 3 
del cost del b.3 d í  fusta, 
i r és el coeficent de rendiment. 
Tots aquests preus han d'ésser a peu d'obra, és a dir, tenint inclo- 
ses les despeses de trasllat i els plusos prr als operans, i les de transport 
i condicionament dels material?,. Els coeficients que afecten les valors 
esmentades són a base dels següents preus fonamentals: 
Paleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.. ... 1.75 ptes. hora 
Peó.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
1.25 » . n 
Totxos ........................ 70 11 miler 
Teules arabs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 1) ' 1, 
planes . . . . . . . . . . . . . . .  240 . 11 1) 
. Ciment natural ...... .:. ...... 50 . >, tona . 
Rebles ordinaris . . . . . . . . . . . .  7 . >,. metre cúbic 
Fusta ...... ..: . . . . . . . . . . . . . . .  200 pies. metre cúbic 
Ferro .:. ..................... 600 1, tona 
Fibrociment . . . . . . . . .  ;: . . . . . . . . .  5.1% ,> metre quadrat (coHocat) 
De- la comparació dels imports unitaris superficiais de l e s  obres 
i deis pressupostos abans dits s'han deduit les quanties del ~oefi~cient q 
de  qualitat, prenent com a unitat la classe d'obra més usual per a 
cada tipus de  construcciú ; les valors de q són com segueix: 
Grups A )  i B) 
Maó i formigo armat. 
. Maó i ferro . . . . . . . . .  
Maó i fusta . . . . . . . . .  
Reble i ferro ...... 
Reble i fusta . . . . . .  
Blocs foradats 'de 
morter, i fusta ..: 
Toves i fusta ......... 
Tapia i fusta . . . . . .  
Obra completa 
1.169 . 
1.000 
0.969 
0.91 1 
0.869 
Obrn sensenri.eborsals 
ni pnvinients(1) 
Grup C 
Classes de mnlerials Obra seme Ohr? seose pnvirnenls 
bhsics Obra coiiiplcta peviment n% .~rrebosrnts(Z) 
Teula plana (sobre 
rajoia) i ferro ... 1 .O00 0.786 0.626 
Teula plana (sense 
rajola) i ferro ... 0.962 . 0.748 0.588 
. Teula alarb (sobre 
a j o a  i f e o  . , 0.942 0.728 0.568 
Teula plana (sobre 
rajola) i fusta ... 0.929 ' 0.715 0.555 
Teula alarb (sobre 
rajola) i fusta ... 0.91 1 0.697 
. . 
0.537 
Teula alarb (sense 
rajola) i fusta ... 0.892 0.678 0.5 18 
.. Fibrociment i ferro ... 0.868 o 0.654 0.494 
Fibrociment i i u s t a  ... 0.825 . .0.611 0.451 
- 
( 1 )  Aquestes dues columnes només tenen aplicació al grup B. 
(2) Aquesta columna només serveix per reconstruccions closes perif&ricament. 
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 es ;al?rs mitjanes per unitat superficial d'édificació, ,basades 
en les dadzs primerament anotades, són per a la const~cció  ca- 
talana : 
A) Cases de camp (per metre rquadrat i planta) 
. . 
Estatge per al tkcnic director (amb estuc, ndriats, de- 
coració en guix i calefacció central) . . . . . . . . . . . . . . .  123 ptes. 
Estatge per al tkcnic director (com la precedent, pero 
. amb menys decoració i confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 11 
Estatge per al cap d'explotació (sonse estucs, amb cale- 
facció senzilla i amb decoració sumaria) . . . . . . . . . . . .  101 ii 
Estatge per a camperols (confort rudimentari i sensede- 
. , 
coracio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 » 
Estatge per a camp:rols (isolada,. tipus de relativa sim- 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plicitat) 79 ,i 
Estatge per a camperols (acoblada, tipus de maxima sim- 
. . plicitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7! » 
B) Est6tges per a anirnals (per metre quadrat a tota alcada) 
. . 
Quadra o estable de categoria (bons gruixos, revesti- 
ments i coberta forrada).., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Quadra o estable de categoria, amb pallissa 
Quadra senzilla (gruixos reduits, revestiments econo- 
mics i coberta simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quadra senzilla, amb pallissa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corrals.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corts d e  categoria (bons revestiments i serveis &higiene) 
Corts ordiniries (sen*ills revestiments i higiene sumaria). 
Corralines a la provencal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Galliners per a ponedores en bon nombre 
Galliners per a ponedores en petit nombre ..: . . . . . .  ..: 
125 ptes. 
162 11 
C) Altres construccions (per metre quadrat a tota alcada) 
Cobeitissos rudimentaris (coberta vegetal) . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ptes. 
Cobertissos complets d'obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 » 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontos per a carros, senzills (adossats) 30 » 
Porxos per a carros, complets d'obra '(sense pallissa). 40 i> 
... Porxos per a carros, complets d'obra (amb pallissa) 53 11 
Magatzems complets d'obra (sense cups) . . . . . . . . . . . . . . .  66 >i 
Magatzems complets d'obra (amb cups per a brisa i ,  
. . 
similars). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 ptes. 
Magatzems komplets d'obra (amb cups bons per a lí- 
quids). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146 >r 
Finalment, per obtenir amb facilitat el coeficient r de rendiment, 
només caldra anotar el temps esmerfat pel paleta i manobre en la 
confecció d'un metre cúbic de mur en condicions corrents, i buscar 
la raó inversa dSaquest temps amb la corresponent dels que s'han pres 
com a unitat, que són els segiients : 
De maó massís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.75 hores 
De reble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 ,, 
De toves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.00 i> 
De tapia ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 >i 
De blocs buits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.30 i, 
Natoralment @e'  l'aplicació de les fómules donades 'sera tan 
més exacta com la relació entre el cost dels diversos materials de 
cada grup i la dels jornals dels distints rams s'acostin rnés a les que 
existien a comencaments de l'any 1936, la qoal hom pot deduir de 
les dades oficials dels Anuaris d'Arquitectura i de Construcció ;, si 
les dites relacions fossin molt discrepants, caldria inhoduir correc- 
cions en els coeficients donats. Sempre, pero. en regim normal de 
producció i treball, aquestes esmenes seran negligibles. 
